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1.組 織 (昭和52年3月30日現在)
一形 岱 基 斑 (昭和42年度設置)
一神 経 生 理 ( ∫ )
一心 理 (昭和43年度設置)一社 全 く ′ )
一変 爽 (昭和44年度設置)
一生 活 史 (昭和45年度設匠)
一生 恐 く昭和46年度設田)
一生 化 学 (昭和48年度設正)
-系 統 (昭和50年皮設把)
一研 究 部
一附 属 施 設~L-≡,av芸芸悪霊琵琶農 芸4諾 霊芝琵左設即庶務 附 く昭和42年度設LlTE)
会 計 掛( ′ )
共 同利 用 掛 (昭和49年度設定)
一都 務 部-
所 長 近 藤 四 郎
運 営垂貝 (50昏順)
伊 谷 純 一 郎 (京大･理)
糸 魚 川 直 祐 (阪大･人科)
今 西 鏑 司
岩 本 光 雄 (霊長研)
伊 沢 放 生 (日本モソキーセソグ )ー
大 沢 済 (霊長研)
河 合 雅 雄 (惑長研)
久 保 田 奴 (正長研)
四 手 非 桐 英 (日本モソキーセソグ )ー
宮 地 伝 三 郎
水 原 津 城 (文京農工大)
本 書 良 治 (京大 ･文)
渡 辺 直 径 (充大 ･理)
事 済 長 北 川 沿 康
現 員 (昭和52年3月30日現在)
大 学院学生 お よび研 修員 (昭和52年3月30日現在)
盲ー遍-堅i 博士孫程 捗士祝程 研岱E1 合 計
2.予 算 概 況
昭和51年度経費 (項)研究所
科 学 研 究 費
年 度 ･塩 別 研 究 課 題 1研究代表者 l袷助金額
(昭和51年度)
特 定 研 究 (1)
∫ (2)
総 合 研 究 h)
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河 合 雅 雄
川 村 俊 哉
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第 3表 a. 和雑誌及び中国雑誌リス†
和 雑 誌 刊行区分l) 所蔵巻(年号)2)
科 学 図古壷 M 〔38(1968)〕+
科 学 朝 日 〝 M 〔28(1968)〕+
自 然 H M〔23(1968)124(1969)〕+
出 版 ニ ユー ス n 3/M 〔1969〕+
学 術 月 報 〝 M 〔21(1969〕)+
生 物 科 学 〝 Q 28(1976)+
生 体 の 科 学 〝 M ㌘(1976)+
遺 伝 q M 〔30(1976)〕+
言 語 H M 5(1976)+
生物科学ニ3.-ス H M (1977)+
科 学 新 聞 q W (1977)+
バ イ オ テ ク 〔4(1973)〕
脳 と 神 経 神生 M 24(1972)+
神経研兜の進歩 BM 16(1972)-19(1975)
ホル モ ソと臨床 生理 M 〔19(1971)〕+
医 学 と生 物学 q M 82(1971)+
日本 医事 新 報 W 〔1971-1973〕
最 新 医 学 M 26(1971)-30(1975)








産 科 と婦 人科 M 38(1971)-39(1972)
蛋白質･核酸･酵素 生理 M 〔18(1973)-〔21(1974)〕
臨 床 検 査 サル施 M+1〔15(1971)〕+
日本獣医師会雑誌 〝 M 26(1973)+
週刊ベット有利 W 1(1975)-48(1975)
世 界 動物 百科 1く1971)-192(1974)
モ ソ キ ー 寄贈 1(1957)+
中 国 社 缶
古脊椎動物与古人現 変異 2N ll(1973)+
考 古 学 報 ∫ 2N (1973)+
植 物 学 報 J Q 15(1973)+
動 物 学 報 J Q 19(1973)+
地 質 科 学 v Q (1973)+
･k変異部門の和雑誌はすべて中国雑誌｡
弟3表 b. 洋 雑 誌 1) ス t･(定期刊行図書を含む)
雅 誌 名 刊行区分I)購読部門 所 蔵 巻 (年号)2)











Sd M 神生 78(1970)+
P BM 〝 32(1972)+



















































A BM 変異 20(1968)+
A SM 生理 110(1971)+
A BM 形態 28(1968)+
A BM 〝 50(1971)+
A M 生理 222(1972)+
A BM 生活史106(1972]+
A M 心理 29(1974)+
A M 生化 一57(1974)+
A M 形恐 166(1970)+
G ION v126(1970)+
E Q 心理 17(1969)+
A Q r 1(1973)+
A A 〔115.117.118.134,147,156,
157,159,160.162,161.165.166.167,169〕
A A 生化 43(1974)+
A A 系統 1く1970)+
A A 26(1964)-27(1965)
A A 心理 16(1965)+
F Q 72(1968)-74(1970)
G Q 形恐 31(1968)+
A Q 生活史 41(1968)+
I Q 106(1968)-113(1975)
S 32(1967)⊥35(1971)
Au 4N 社会 22く1974)+
H 16N 心理 33(1969)+
A BM ′ 1(1968)+
G Q 生活史 1(1976)+













S BM 心理 1(1968)+
冗 W 寄贈 1(1966)+
F Q 3(1968)i(1970)
A M 心理 1(1973)+
C Q .V I19(1965)-30(1976)





















































A W 生化 12(1969)-16(1973).
19(1976)+
A BM 心理 1(1969)+
A Q 社会 40(1970)+




























E 3N 生活史 39(1970)+
A Q r 29(1973)+
A M 生理 32(1972)+
A SM 生化 249(1974)+




A SM 神生 144(1972)-170(1976)
A M 心理 59(1965)+
E 3N 生活史 58(1970)+
E M 49(1971)-67(1975)
A BM 心理 1(1958)+
A M v 79(1969)+
E BM 形態 1(1972)+
A Q 変異 52(1971)+
S BM 生理 1(1972)+
G 4N 生化 4(1974)+
E M d 22(1974)+ .
A BM 29,31(1968)-38(1975)
E SM 156(1961)-253(1975)











































A Q 社会 おく1969)+
E 2N サル施 1く1967)+
A BM q 20(1970)+
A Q 符脚 12(1973)+
E SM ll(1972)-12〔1973〕
Malaya 17(1963]
E Q 生活史 3(1968)+
A Q 心理 1(1973)+
E W 図告宝217(1968)+
S M 生理 7(1971)+
E Q 神生 1(1963)+
R 6N 2〔1970〕-7〔1975〕
D 3N' 社会 25(1974)+
E 3N ′ 12(1973)+
A M 生化 73(1974)+
A M 心現 19(1976)+
A BM H 28(1969)一曲(1976)
E M 心理 1(1967)+
A Q 神生 50(1970)+
A Q 生理 45(1972)+
A Q 心理 1(1973)+
∫ Q 与寄贈 1(1958)+
A M 生理 1(1972)-12(1976)
A M 心理 39(1965)+
A M H 63(1965)+
A BM q 73(1966)+
A 1(1964)-29(1972)
J 8(1966)-9(1967)
A W 図台窒 〔1966-1968]-163(1969)+
A M ′220(1969)+
A Q 24(1968)-28(1972)




A Q 系統 25(1976)+
F Q 社会 30(1976)+
G 3N 系統 0(1968)+
EG BM サル施 14(1972)+
E Q 社会 15(1977)+
E SM 図番宝 64(1977)+





























































ionを機能形態学的に明らかにする た め ,･サ ル 茄 の 歩 行
運動の生戟構学的特性を調べた｡ 昭 和 51年 度 は 特 に ク モ
ザルに重点をおき,細線電極筋電 図 法 に よ り , こ れ ま で
記録できなかった深層筋や弱小 筋 の 歩 行 に お け る 活 動 様
式を分析した｡
2) ヒトのロコモーシ才ソに関 す る エ ネ ル ギ ー 代 謝 か ら
みた研究
兵 家 和 生
ヒトのロコモーシさソの問題 を と り あ げ , 定 常 歩 行 状
態を生理的適応状態とみなす立場から , エ ネ ル ギ ー 代 謝

















岩 本 光 雄
前年度収集の主としてマントヒヒとアヌビスヒヒに関
する資料の整理を行い,これらに関する生体計測･発育
に関する概観を行うとともに,エチオピアにおける現生
霊長祝の分布概要をとりまとめた (後者はエチオピア国
ラレム･ベル-ヌ氏との共同研究)｡また,現地調査と
して,エチオピア南西部における化石霊長類の発掘に関
する予備的調査を行った (国立科博長谷川尊和氏との共
同調査)｡
6) 新世界ザルの系統学的･形態学的研究
淡 辺 叡
アカホエザルに関する頭骨計測と統計的処理をおこな
い,性差と成長の院点から考察をおこなった｡また,12
月より2月まで,コロソビアにおいてゲルディモソキー
の分布と弟3紀中新世層の発掘に関する予備調査をおこ
なった｡
紐 鋭
1)岡田守彦 (1976):比較走運動学入門｡体育科教育,
8月号,8-1｡
2)岡田守彦 (1976):ヒトの姿勢について｡医学のあ
ー 8-
